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Abstract The current study examined the awareness of and experiences with disasters prior to the Great East 
Japan Earthquake and it examined evacuation behavior at the time. Respondents lived in the Toyoma area, which 
was the hardest hit portion of the City of Iwaki, Fukushima Prefecture. The aim of this study was to compile basic 
findings on evacuation plans. This survey revealed a time lag from when the earthquake struck until respondents 
started evacuating. This lag depended on where respondents were and their behavior. People who were working 
delayed evacuating until they were mostly finished and people who were driving went home first before evacuating. 
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津波の経験があると答えた人は 241 人中 42 人であ
















回答者全体 241 22 
チリ地震津波経験者 42 4（9.5％） 
チリ地震津波非経験者 166 16（9.6％） 
無回答 33 2 
回答者 241人 
Table 4  Age of respondent and awareness  
of the tsunami 
年代 回答者数（人） 津波意識あり（人） 
20代 6 0 
30代 5 1 
40代 29 4 
50代 75 10 
60代 65 3 
70代 50 4 
80代以上 8 0 
無回答 3 0 
計 241 22 
回答者 241人 
  




 地震発生時の 14時 46分ごろに豊間地区内にいた
人は 241人中 119人（約 49％），いなかった人は 106
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（％） 有 無 有 無 
すぐに 
避難した 79 32.8 14 65 12 64 
すぐに避難




24 10.0 5 19 2 21 
無回答 4 1.7 1 3 1 1 














から 15分），15時 15分ごろ（15分から 30分），15
時 30分以降（30分以上））から分けて尋ねた。その






Table 6  When evacuation started 
避難開始時刻 人数 割合(％) 
5分以内 19 8.9
5分から 15分 51 23.9










避難開始時刻を整理したものを Table 7 に記す。自
宅や知人宅といった住居にいた人が最も多く 241人 
Table 7  Where respondents were when  

















住居 103 42.7 12 36 33 11 7 
職場 81 33.6 4 9 14 28 10 
車内 25 10.4 2 3 7 8 2 
その他屋内 16 6.6 0 1 3 8 4 
屋外 8 3.3 1 2 1 2 2 
その他 4 1.7 0 0 1 1 1 
無回答 4 1.7 0 0 0 0 0 
計 241 100 19 51 59 58 26 
回答者 241人 
Table 8  Where respondents were when the earthquake 




















声掛け 36 19 10 2 4 0 1 
安否確認・
家族の迎え 34 11 14 3 6 0 0 
周りの状況確認
世間話 11 8 1 1 1 0 0 
被害の確認
片づけ・掃除 66 36 20 4 3 1 2 
作業の継続
その場にとどまる 11 2 7 1 0 1 0 
帰宅 40 6 20 5 6 3 0 
その他 10 4 2 1 3 0 0 
無回答 1 0 0 1 0 0 0 
回答者 134人(複数回答) 
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仕事 110 45.6 7 14 25 34 13 
作業中直後 32 13.3 2 4 11 6 6 
移動中 8 3.3 0 1 2 4 0 
くつろいでいた 53 22.0 5 19 14 10 3 
その他 24 10.0 3 3 3 4 4 
無回答 14 5.8 2 2 4 0 1 











































人数 54 23 17 5 18 11 79 21 
割合（％） 29.2 12.4 9.2 2.7 9.7 5.9 42.2 11.4 
すぐに避難した 24 9 7 2 10 5 16 5 
すぐに避難
しなかった 28 11 8 3 6 6 47 15 
必要なし
避難していない 2 3 1 0 2 0 15 1 
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Table 11 Impending arrival of the tsunami 
 人数 割合（％） 
避難場所に到着した後 76 35.7 
避難している最中 53 24.9 
避難する前 56 26.3 
無回答 28 13.1 





で Table 12 に記す。「誰かからの声掛けや連絡を受
けて」が最も多く 77 人で約 36％であり，次に「地
















有 無 有 無 
地震の揺れ 67 31.5 11 47 13 52 
津波・引き波 45 21.1 11 29 3 41 
声掛け 
連絡を受けて 77 36.2 14 55 4 71 
大津波警報 
避難指示 57 26.8 6 38 5 49 
家族や知人を 
避難させるため 26 12.2 2 19 3 22 
誰かが避難 
しているのを見て 16 7.5 11 4 1 15 
その他 19 8.9 3 1 4 15 
必要なし 





















Fig.1 The impetus for evacuation  
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回答者 213人 
 
Fig.2 The impetus for evacuation  

















全体 77 62 17 13 
割合（％） 36.2 29.1 8.0 6.1 
回答者 213人 
Table 14 The impetus for evacuation  
by recognition of warnings 
避難のきっかけ 全体 警報等の認知あり
地震の揺れ 67 32 
津波・引き波 45 13 
声掛け・連絡を受けて 77 29 
大津波警報・避難指示 57 37 
知人や家族を避難させるため 26 14 
誰かが避難しているのを見て 16 4 










った民間施設で計 45 人，約 19％，次に望洋荘とい


















Table 15 Initial evacuation site 
最初の避難場所 人数 割合（％） 
福祉施設 40 18.8 
民間施設 44 20.7 
社寺 29 13.6 
公共施設 17 8.0 
住居 22 10.3 
山林・高台 20 9.4 
その他 19 8.9 
津波に遭った 3 2.3 
無回答 17 2.3 
無効 2 0.9 
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Fig.3 The impetus for evacuation  
















































福祉施設 3 7 14 4 19 7 
民間施設 5 5 5 1 18 14 
社寺 7 4 8 3 14 11 
公共施設 3 1 2 1 5 8 
住居 5 4 3 1 11 3 
山林・高台 3 4 2 1 10 4 
その他 1 3 4 2 7 1 
津波に遭った 0 0 0 0 2 1 
無回答 2 1 4 1 5 1 
無効 0 1 0 0 1 0 












Table 17 Frequency with which the evacuation site  











福祉施設 30 7 0 3 40 
民間施設 36 6 1 1 44 
社寺 11 11 6 1 29 
公共施設 7 1 3 6 17 
住居 11 2 4 5 22 
山林高台 12 3 3 2 20 
その他 8 5 0 6 19 
計 115 35 17 24 191 
回答者 191人 
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た）   
 
Fig.4 Comparison of patterns of evacuation behavior  
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